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ADRECES D’INTERNET
interessants per visitar
ICL/Praxis for Peace 
http://www.globalsolidarity.org
Idiomes: anglès
És una xarxa mundial que té com a objectiu la solidaritat global i el desenvolupament social. En el seu web es poden trobar tot tipus de documents
i articles referents a globalització, societat civil i ONG, deute extern, desenvolupament, gènere, drets humans, pobresa, conflictes, finances, etc.
International Forum on Globalization
www.ifg.org
Idiomes: anglès i castellà (alguns materials)
Neix a San Francisco el 1994 en resposta a la creació de Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (TLCAN). Agrupa les principals organitzacions
internacionals que treballen per una globalització alternativa enfront de la globalització neoliberal. En el seu moment va coordinar les protestes de
Seattle i actualment coordina protestes i trobades organitzades amb l’objectiu de crear una Internacional Civil o model de globalització al servei dels
ciutadans. En el seu web trobem molta informació de la tasca que estan portant a terme: trobades, projectes, recerques, llibres, etc.
Jubilee Research 
http://www.jubileeplus.org/
Idiomes: anglès
Successora de la Campanya Jubilee 2000 (Jubileu 2000), Jubilee Research continua amb la tasca de reclamar la condonació del deute extern dels paï-
sos en desenvolupament. Per aquest motiu ofereix informació actualitzada sobre les recerques, anàlisis, notícies i informes sobre deute internacional
i finances. Així mateix, dóna suport a tot tipus de campanya internacional per a la justícia econòmica.
UBUNTU-Fòrum Mundial de Xarxes
http://ubuntu.upc.es/
Idiomes: català, castellà, anglès i francès
Segons paraules del president d’aquesta iniciativa, Federico Mayor Zaragoza, “l’objectiu primer és unir i federar esforços, construir ponts de diàleg i
comunicació entre institucions nacionals i internacionals, la preocupació fonamental de les quals sigui treballar per la pau, el desenvolupament endo-
gen, la dignitat i els drets humans”. El web s’estructura en cinc apartats: UBUNTU (informació de l’estructura i documents d’aquesta xarxa); UBUNTU
comunicats (recull de declaracions sobre diversos esdeveniments mundials); base de dades de la societat civil (agenda, actors, campanyes i bibliote-
ca); biblioteca (amb informació i documentació sobre fòrums i conferències internacionals); i un enllaç amb el web de la Reforma de les Institucions
Internacionals.
MOVIMENTS I ORGANITZACIONS
Fòrum Social Mundial
http://www.forumsocialmundial.org.br/home.asp   i   http://www.portoalegre2003.org
Idiomes: portuguès, castellà, anglès i francès
Web oficial del Fòrum Social Mundial, les tres primeres edicions del qual s’han celebrat a Porto Alegre (Brasil). És possible trobar-hi tota la informa-
ció sobre l’origen, activitats, protagonistes, objectius, etc. de l’FSM. També s’hi inclouen enllaços amb tots els fòrums regionals o temàtics que es
porten a terme.
FÒRUMS DE DEBAT
www.cidob.org
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Le Monde Diplomatique
http://www.monde-diplomatique.fr/
Idiomes: francès
Publicació periòdica mensual amb 11 edicions a tot el món, Le Monde diplomatique ha estat un de les impulsors de la Taxa Tobin i s’ha convertit en
un dels referents més importants de tot el moviment alterglobalització. El seu director, Ignacio Ramonet, és el creador del concepte de pensament
únic i un dels impulsors principals del Fòrum Social Mundial. En el seu web trobem molta informació i dossiers especials sobre aquests temes.
Nova-Terra 
http://www.nova-terra.org/
Idiomes: català, castellà, anglès i francès
És un espai de reflexió que permet consultar, presentar, elaborar i millorar noves formes d'organització social alternatives a l'actual globalitza-
ció. Així, el web s’estructura en quatre grans apartats: recursos (webs, llibres, vídeos, accions); notícies desitjables? (per publicar i llegir aque-
lles notícies que t’agradaria trobar als diaris); propostes innovadores (per consultar i elaborar propostes alternatives); i models alternatius (pro-
postes de models i participació).
Comunitat web dels moviments socials
http://www.movimientos.org
Idiomes: castellà, anglès i portuguès
Amb el lema “Unitat en la diversitat”, aquest portal col·lectiu promou la coordinació dels diversos moviments i xarxes socials de l’Amèrica Llatina.
Al mateix temps, s’encarrega de difondre i potenciar la Campanya contra l'Àrea de Lliure Comerç de les Àmeriques (ALCA), sota la premissa que una
"Altra Amèrica és possible".
Independent Media Center 
http://www.indymedia.org   i   http://barcelona.indymedia.org/
Idiomes: anglès (però enllaça amb IMC d’arreu del món i, per tant, moltes llengües)
És una xarxa de terminals gestionades per col·lectius oberts i voluntaris que ofereix informació útil i alternativa de les mobilitzacions socials. Informa
del calendari de mobilitzacions i ofereix imatges i textos difícils de trobar en els mitjans de comunicació tradicionals. Enllaça amb altres IMC d’arreu
del món.
INFORMACIÓ, PORTALS I MITJANS ALTERNATIUS
Inter Press Services (IPS)
http://www.ipsenespanol.net
Idiomes: castellà (però enllaça amb els IPS en anglès, alemany, japonès, neerlandès, francès, noruec, suec, etc.)
És una agència de notícies d’àmbit mundial que ofereix informació sobre temes globals. Compta amb el suport d’una xarxa de periodistes de més de
100 països. Els seus centres d’interès són el desenvolupament econòmic, social i polític dels pobles i països del món. Hi podem trobar extensos dos-
siers sobre els temes següents: guerra de l’Iraq, Orient Mitjà, ALCA, societat de la informació, pau, privatitzacions, Argentina, Veneçuela, militarisme,
etc.
Fòrum Social Europeu 
http://www.fse-esf.org
Idiomes: alemany, anglès, castellà, francès i italià
Lloc web oficial del segon Fòrum Social Europeu celebrat el novembre de 2003. S’hi inclou el programa d'activitats, informació de les reu-
nions preparatòries i tot tipus de documents sobre un dels objectius de la trobada: elaborar alternatives i estratègies per “un altre món és
possible”.
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NODO 50 – contrainformació en xarxa
http://www.nodo50.org/
Idiomes: castellà
Proveïdor d’Internet per a col·lectius que treballen en el camp de l’ecologia, el feminisme, la justícia social els drets humans, l’antimilitarisme, la
solidaritat, la cooperació internacional, etc. Tot plegat amb l’objectiu de contrainformar, que segons ells és “treballar per legitimar els discursos
insurgents enfront del pensament únic neoliberal, destruir el mite de l’objectivitat, servir de portaveu dels moviments socials per difondre de mane-
ra horitzontal informació diversa, al mateix temps que es construeixin ponts que facin circular els diversos continguts”. En l’actualitat aglutina gai-
rebé 800 organitzacions. El web recull molta informació, notícies i dossiers especials.
OneWorld
http://www.oneworld.net   i   http://cat.oneworld.net/
Idiomes: anglès (i altres llengües segons l’edició, entre les quals hi ha la catalana)
OneWorld neix a Londres el 1996 com a una xarxa global que en l’actualitat compta amb 1.500 entitats afiliades i 11 edicions locals. La seva missió
és aprofitar el potencial democràtic d'Internet per promoure els drets humans i un desenvolupament sostenible. Elabora unes guies temàtiques que
recullen gran quantitat de recursos on-line.
PANGEA- Internet Solidari
http://www.pangea.org   i   http://revista.pangea.org/ (La Revista @ Pangea)
Idiomes: castellà i català
És un proveïdor d’Internet i de bases de dades per a grups i organitzacions solidaris. Segons les seves paraules “existim per servir les organitzacions i
persones que treballen per la justícia i el canvi social”. Molt útil per conèixer les organitzacions i els moviments que hi ha o que es van creant, com
també per saber l’agenda de les mobilitzacions i actes, presents i futurs, dels moviments socials.
WWW.REBELION.ORG. Periódico Electrónico de Información Alternativa
http://www.rebelion.org
Idiomes: castellà
Selecciona  articles i informacions diverses editats en altres mitjans. S’estructura en les seccions següents:  cibercensura, cultura, drets humans, eco-
nomia, ecologia, Espanya, internacional, mentides i mitjans, dona, opinió, un altre món és possible, resistència global. D’altra banda, es poden tro-
bar dossiers especials sobre temes diversos, com el Fòrum Social Europeu. 
Red Internacional de los Movimientos Sociales
http://www.movsoc.org/
Idiomes: anglès i castellà
Xarxa internacional de moviments socials que ofereix informació sobre les trobades del Fòrum Social Mundial, els fòrums regionals o temàtics i les
reunions preparatòries. Defineixen els moviments socials com aquells “moviments que lluiten a tot el món contra la globalització neoliberal, la gue-
rra, el racisme, les castes, la pobresa, el fanatisme religiós, el patriarcat i tota forma de discriminació i exclusió: econòmica, ètnica, social, política,
sexual o de gènere; que lluiten per la justícia social, pels drets humans, la democràcia participativa, els drets universals i el dret dels pobles a deci-
dir sobre el seu propi futur”.
ZNET – Una comunitat de persones compromeses amb el canvi social
http://www.zmag.org/weluser.htm   i   http://www.zmag.org/Spanish/index.htm
Idiomes: anglès, àrab, castellà, alemany, italià, turc, kurd, japonès, txec, eslovac, francès, noruec, búlgar i suec. 
És un lloc web amb milers de carpetes i documents relacionats amb el canvi i desenvolupament social. Té seccions diferents entre les
quals es destaquen les següents: Top Page (últimes notícies); Z Magazine (revista amb articles que es poden consultar per autor o per
temes); War / Terror Page (cobertura i anàlisis alternatius de guerres, terrorisme i crisis diverses); Globalization Section (prioritza l’ac-
tivisme i l’involucració de moviments), etc. També conté un arxiu dedicat exclusivament a Noam Chomsky.
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Observatori del Deute en la Globalització
http://www.debtwatch.org/cat/
Idiomes: castellà i català
L’ODG és una xarxa coordinada de persones i equips dedicats a l'activisme d'investigació. Estudien pluridisciplinàriament els mecanis-
mes associats al deute financer (deute extern) dels països empobrits de la perifèria del sistema econòmic amb els països del centre, i
analitzen alguns dels altres 'deutes externs' contrets pels països del centre vers els països de la perifèria, com són el deute ecològic,
el deute històric i el deute social. El web conté un indicador de països i regions; diversos recursos com un glossari i l’explicació del
deute en cinc minuts; i informacions diverses sobre moviments socials, transnacionals, organismes multilaterals i deute ecològic. 
Observatori de Crisis 
http://observatorio.barcelona2004.org/
Idiomes: català, castellà i anglès
És un servei web d'informació i anàlisi dels punts "calents" de conflictivitat al món. Pretén donar a conèixer els conflictes actuals i
facilitar les seves claus d'interpretació. Així mateix ofereix un seguiment de les negociacions i els processos de pau al món. S’estructura
en diversos apartats, entre els quals destaquem: Opinió  (extracte d'articles de la premsa internacional publicada a Internet);
Observatori (notícies breus que es fan ressò dels principals conflictes al món); Dossiers d'informació  (articles de fons que donen a
conèixer les dades més importants del país, les claus d'interpretació del conflicte, els seus antecedents i evolució i les condicions
actuals); Biblioteca (col·lecció d'enllaços Internet a pàgines externes, portals i a tots els dossiers d'informació de l'Observatori).
Observatori Solidaritat
http://www.ub.es/solidaritat/observatori/indexob.htm
Idiomes: català i castellà
L’Observatori fet a i per a Internet és un dels programes de la Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona. El web “recull, descriu,
analitza i denuncia situacions a tot el món en les quals es violen els drets humans, com a conseqüència de conflictes oberts o enco-
berts, tot aportant elements d’anàlisi sobre elements transversals que hi són presents gairebé sempre: la lluita pel control dels recur-
sos, la dualitat centre-perifèria i el model imperant de globalització”. S’estructura en diversos apartats com: itineraris, conflictes, dos-
sier i docència, i ofereix molta informació i recursos sobre organismes internacionals, drets humans, política internacional, mitjans de
comunicació, cartografia, etc.
OBSERVATORIS
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Observatorio Social de América Latina (OSAL)
http://osal.clacso.org/
Idioma: castellà
L’OSAL és un programa especial iniciat el febrer de 2000 pel Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) que té com a objec-
tiu “promoure i aportar elements per a la reflexió crítica sobre les noves realitats del capitalisme llatinoamericà i especialment, sobre
les diverses formes que assumeix l’antagonisme social a les nostres societats”. El seu web s’estructura en diferents seccions: Revista
OSAL (text complet en línia); Debats (amb articles sobre moviments socials en l’àmbit llatinoamericà); Biblioteca virtual (per consul-
tar milers de textos i bases de dades sobre Ciències Socials); com també una secció d’enllaços amb organitzacions de diferents països
de l’Amèrica Llatina i moviments antiglobalització.
